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CARTES A PISSARRA 
"Els mestres de les Illes Balears volen autonomia 
en el camp de l'ensenyança" 
Dins un qüestionari d'actituds i hàbits d'ús de la 
llengua catalana respost durant el darrer trimestre dels 
• curs 1978-79 -enviat als 3.259 professors d'EGB de Ics 
Illes Balears i contestat per 465, un 14'3 per cen t - hi fi-
gurà una pregunta de l'opinió sobre el trasllat obligatori. 
Els resultats son els següents: 
; Un 38'5 per cent considerà que cada mestre ha de po-
der estar a la seva comarca, un 43'9 per cent a la seva illa, 
un o,4 pér cent a la seva nació (per exemple galcgos a Gali-
cia), un 0'2 per cent a la seva provincia, un 0,4 per cent on 
hagin fet oposicions; un 5'6 per cent no contesta, a un 3 per 
cent li és igual i un 8 per cent troba que està bé com està. 
Això vol dir que un 82'4 per cent dels mestres consi-
deran que hom ha d'exercir a la seva pròpia i l l a . . . . 
Referent a la competència de l'ensenyança, un 59'8 
per cent l'atribueixen als òrgans autonòmics, un 10'3 per 
cent als ajuntaments, un 0'6 per cent al govern de cada na-
ció-estat, un l'3 per cent als pares, mestres i nins, un 1'3 
per cent als ajuntaments amb el govern central, un 2'8 per 
cent als òrgans autonòmics amb el govern central, un 0'4 
per cenia tots; un 7'9 per cent no contesta, un 0'4 diu que 
li és igual i un 15'2 troben que tal com està l'ensenyança, 
en mans del govern central, ja va bé. 
Toni Artigues 
Resum legislatiu 
del B.O.E. 
4-III-80: O. del 15-1-80 nombrando Catedrático de 
Química Física en la Universidad de Palma. 4954. 
10-111: O. del II del 80 en la que se prorrogan co-
misiones de servicio para INB, EGB, EP, y FP. 5451. 
ll-III: Resolución del INEE convocando subvencio-
nes a centros docentes no estatales. 5538. 
14-111: R. Se la D.G.P. declarando apto a los oposito-
res nombrados funcionarios interinos según orden 25-IX-79. 
5821. 
21-111: R. del INEE convocando un curso de Pedago-
gía Terapéutica en Palma de Mallorca. 6304. 
8-IV1-80: O, del 17-1-80 por la que se aprueba la clasi-
ficación y transformación de un centro de EGB no estatal 
en Llucmajor. 7550. 
12-IV-80: O del 28-111-80 por la que se convoca con-
curso oposición para proveer plazas de Lengua y Literatura 
Catalanas en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille-
rato. 
14-IV: O. del 29-11-80 por la que se nombra tribunal 
para juzgar pruebas para proveer una plaza en la Universi-
dad de Palma de Mallorca de Profesor Agregado de: I I a mo-
derna, universal y de España e H a General del Arte. 8018. 
15-IV O. del 28-11-80 por la que se crea un centro no 
estatal de Preescolar en Son Serra. 8150. 
29-IV: Ò. del 11-111-80 nombrando tribunal para juz-
gar pruebas de acceso Profesores Agregados de Psicología 
General y Literatura Española. 9274. 
3-V-80: O. del 28-IV por la que se extiende los efec-
tos de la del l-VI-79 sobre normalización de algunos alum-
nos de EGB. 9548. 
O. del 2I-IV-80 por la que se rectifica la del 26-111 en 
la que se convocaban plazas de Lengua y Literatura Catala-
na. 9596. 
9-V-80: O. dcl'25-II-80 por la que se nombra agrega-
do de Gramática y Crítica Literaria en la Universidad de 
Palma. 10034. 
14-V-8Ò: R. del 22-IV-80 para proveer plazas de Pro-
fesor Agregado de II a Comtemporánea Universal y de Espa-
ña en la Universidad de Palma. 10432. 
29-V-80: R. del 23-V publicando lista de opositores 
al Cuerpo de profesores Agregados de Bachillerato. 11758. 
30-V-80: O. del 29-IV-80 Convocando 30 plazas de 
Literatura Catalana para F.P. 11866. 
4-VI-80: O. del 2-IV-80 creando dos centros de EGB 
(Ibiza, Mahón) y uno de preescolar (Palma). 12346. 
Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado 
La Junta Provincial de MUFACE, dentro de su fa-
ceta de poner en comunicación a los mutualistas con los 
órganos de gobierno de la Mutualidad, nos remite la lista 
de sus componentes para que la publiquemos en Pissarra 
y facilitar de esta manera el conocimiento de las personas 
que la forman y a las cuales se podrá acudir para hacer 
llegar su opinión a MUFACE. 
JUNTA PROVINCIAL DE MUFACE 
PRESIDENTE; 
VICEPRESIDENTE: 
SECRETARIA: 
VOCAL NATO. 
VOCAL M.° JUSTICIA: 
V. M.° HACIENDA: 
VOCAL MOPU: 
V. M.° INDUSTRIA: 
V. M.° AGRICULTURA 
D. ANTONIO BALLESTER MAS 
Profesor de EGB en Campos. 
D.JUAN POU GREVI ALT 
Técnico Administrativo Civil del 
Estado. 
D.a PAULA MARTÍNEZ RAMON 
Administrativo, Administración 
Civil del Estado. 
D. PEDRO MORELL FIOL 
Centro Regional de Telecomuni-
caciones. 
D. BERNARDO RABASSA OLIVER 
Centro Penitenciario de Detención 
D.a MARIBEL BERNABEU 
MONTSERRAT 
Delegación Provincial Hacienda. 
D. PERE BOVER 
Delegación Provincial MOPU 
D. GUQJJERMO POMAR LLAMBIAS 
Delegación Provincial de Industria 
D. JAIME MESQUIDA CAMPS 
Delegación Provincial Agricultura. 
POSIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
AI formar parte de la Junta, algunos afiliados 
al STEI, queremos ofrecer la posibilidad de infor-
mación a los pueblos donde se comprometan a reu-
nir a los funcionarios de la localidad o de la comar-
ca, mediante la asistencia de algún miembro de la 
Junta Provincial a dicha reunión. 
V. M.° 
TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES: 
VOCAL M.° 
UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACIÓN: 
VOCAL 
ISLA MALLORCA: 
VOCAL 
ISLA DE MENORCA: 
VOCAL ISLA IBIZA: 
VOCAL ISLA 
FORMENTERA: 
VOCAL JUBILADOS: 
D. ANTONIO GELABERT REBASSA 
Administración Principal de Correos 
D. JUAN RAMALLO MASSANET 
Facultad de Derecho. 
D. BARTOLOMÉ NADAL CRESPI 
Centro Profesional P. de Levante. 
D. AUGUSTO CORTES MARQUES 
Profesor EGB CN "Juan Benejam" 
D. ARMANDO TORRI TUR 
Profesor EGB CN "Puig d'en Valls" 
D. JAIME VERDERA VERDERA 
Psor EGB CN Sari Francisco Javier 
D. ANTONIO LLODRA TALLADAS. 
NOTA DE L'ESCOLA 
D'ESTIU 1980 
L'Escola d'Estiu t indrà lloc del 25 
d'agost al 5 de septembre. Recordam a tots 
els afiliats al STEI l ' importància de part ici -
par-hi, per tal de posar al dia coneixements i 
adquirir-ne de nous, en la tasca de renovació 
que suposen aquests cursets pels mestres. 
PODÉIS PASAR POR NUESTRO SINDICATO 
HASTA EL 15 DE JULIO, PARA RECOGER UN 
MODELO DE CARTA PARA MANDAR A LOS DI-
RECTORES DE BANCO. 
STEI, C/. VINAZA, 14. Tel. 460888. 
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